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解説
　魚名整理票は、日本常民文化研究所の財団引き継ぎ資料（財団法人日本常民文化研究所が解散とな
り神奈川大学に付置研究所として招致されたとき財団から引き継がれた資料群）の中に存在する資料の
一つである。「魚名関連資料綴り」としてまとめられた簿冊の中の一部である。その簿冊は、神大
招致当時の所長であった河岡武春（神奈川大学教授）が散逸することを恐れて、渋沢敬三宛の書簡
など魚名研究に関連して集められた資料群を一括したものと考えられる。綴られた資料は、すべて
昭和 10年代、太平洋戦争以前のものである。
　とくに「魚名整理票」という資料の命名はなく、本報告をするにあたり便宜的に名付けたもので
ある。アチック・ミューゼアムの仕事というよりは、「魚名に関する若干の考察」（『日本魚名集覧第
3部』）をおこなうプロセスとして、渋沢が個人的に作成したものと考えられる。そのため、本報
告資料を一括するような資料名を付ける必要がとくにはなかったものと考えられる。
　本書掲載の資料は全部で 44点ある。ただし、それは日本地図を台紙として描かれたものだけ
で、これ以外にも白紙に魚名が地域別や河川別に列記されたものが 53点ある。また、日本列島が
印刷された整理票には北海道のあるもの（ 1点）とないもの（43点）の 2種がある。さらには、日
本列島内に都道府県の境界線が記されたもの（42点）と旧国の境界が描かれたもの（ 2点）の 2種
がある（旧国が示されるのは主に淡水魚の分布）。
　なお、魚名整理票の読み方は魚名整理票 14「エソ」を例にして以下に示した。また、次掲の
「魚名整理票」に付した 1から 44までの番号は、本報告のために便宜的につけた番号であり、その
並び順も簿冊に折り込まれたままのものである（実際には順番が動かないように綴じられているわけ
ではないため、現在までに順番が変化している可能性もある）。現状では、その並び順に何らかの意図
があるかどうかはわからない。
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凡例
【魚名整理票 14】
　エソ科の魚類 3種（❶エソ、❷アカエソ、❸スナエソ）について、学名・標準和名・漢名とともに
方言名とその分布地が日本地図を台紙とした整理票の中に記載されている。ただし方言名の分布は
日本地図上にではなく、余白に一覧表のかたちで記されている。また、 3種のうち「赤狗母魚」に
ついては同定が不十分のため学名は記されていない。さらに、シマエソ、オキエソについては民俗
分類を決めかねており、離れたところに別記されている。
　魚名整理票に記された内容を項目別に示すと以下の通りとなる。記述量は、❶エソについてが圧
倒的に多く、❷アカエソと❸スナエソは補足的な記載しかなされない。以下の項目でいうと、❶エ
ソはⅠからⅣまでの全項目が記載されているが、❷アカエソはⅠとⅡ、❸スナエソはⅠとⅢしか記
載がなく、しかもそれぞれの記述量も少ない。なお、項目ⅤとⅥは 3種に共通するものとなってい
る。
Ⅰ　表題となる魚名（同定基準）
　①標準和名（ルビ）：カタカナ
　②漢字名（囲み文字）：代表的漢字表記
　③漢字名：国字による表記
　④学名：ラテン語表記
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Ⅱ　さまざまな魚名
　⑤和名：代表的漢字表記
　⑥漢名：古文献に登場する表記
　⑦異名：カタカナ（漢字）
　⑧女房詞：カタカナ
　⑨方言名およびその分布地：カタカナ（方言名）
Ⅲ　当該魚類の説明　
　分類（科・属・種・亜種）、形態的特徴（色、体長、鰭の形など）、生態、日本近海における分布
（生息地・回遊地など）、利用法（料理法や食べ方、味）など
Ⅳ　魚の絵（スケッチ）
　図鑑からの引き写しではなく、実物の観察によるスケッチ
　スケッチの要点：形態と体色（色鉛筆で彩色）
　特記事項：鰭の形と鰭棘の数
Ⅴ　エソ科魚類の関係
　エソという総称に、マエソ、オキエソ、アカエソという民俗種が包含されるとする
Ⅵ　日本地図
　白地図が印刷されたもの（他の整理票と共通）
　地域区分：県境が記されたものと旧国を示すものとの 2種類
　北海道を記したものとそうでないものとの 2種類
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